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262   
早稲田商学第335号  
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261  
ヴアントゥイユのく小菜節〉  
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260   
早稲田商学第335号   4  
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259   
グ7ソトゥイユのく小葉節〉  
???????????????。?????????????????????????????????????ー??? 、 ? 。 、?? っ 、?? 。
?????、???????????????????ゥ?????????、??????????????。?
??????????????????????
?????「???〔?????????????〕??????????????????????????????」 、 ? 「 ?、 」 っ 。
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?? ? 、?? （ ． ）。 っ 、 っ 、?? ????? 。 、 、?? （ ?、 、 、 … ） っ?? ??、? 。
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258   
早稲田商学算335号  
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257  
ヴアントウイニのく小薬節〉  
????ー????っ?????っ???????????、??っ???????????????（???、??? ? ? ? ? ? ? ?
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256   
早稲田商学第335号  8   
??ー????????????????????????????????。?っ??????????、????? ? 、 「 ? ? 」（ 、???「 ?? ?」?????????????????????????????? 。 ???????????? 。?
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255   
ヴアントクイユのく小楽節〉  
?????、「?????、??????、???????????」、????「?????????????????〔????????」????????。??????????、「???????、??????〔…〕??」?（??? ?? ? 、 （? ） ?? ? 。「???? 」 、 ? ?（ ?? ? ?????（?? ????? ????? ??﹇…﹈? ??????????? ???? ?????????? ? ??? ?? 。? ??? ? っ 、?? ??? 、 、?? ?? ?? 。 ? 「 ? ? ? ?」?、 ?? ? 「 （ ↓ ）、 〔‥ 〕」（?? ? ?? 。 、 。?? ?? 、「 」（
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254   
早稲田商学第335号  10   
???。???????、?????????????????????????????っ?。??????????? ） 、 ? 、 ? ??? ?
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11   プアントブイニのく小葉茹〉  
??????????????、???????????????????、????????ッ???????
???、???????????????。??????????????っ???????????????????? 《? ? ??? 、 ょ 。 、?? ??? ????????????。?? ????????、??＝?? ????????????? ?? ? 。「 ? ? ? 」（ ? ??? っ 、 」（ ?ゎ 、 ゥ ????『?????』??????????????????? ?????????????、?????????ー っ 。、 、 「 」 ? ? 、? 。 、。
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252   
早稲田商学第335号  12   
???
?????????「???????????」（???????????????????????????????。 、? ?? 。 っ っ 、?? ? 、 。?? っ 。 （ ） 、 ュ ュ?? ゥ 、?? 、 （???????ー?）??????????? ??。????????? 「???????? ?????? （ ? ?っ ? ???? ?? 。 ? 、『 』 （ ） 、?? ?ー ? 】?? ??、? ? （「 …」）、?? 。
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251   
ヴァン∵トゥイユのく小楽節〉  13  
????????、??っ???????????。??????????（???????）????????????? っ ? ?、 ? ? っ 」?（ ）。 、 ー?? ? ???????? ?? ??、???????? ????????。? ??????????、?
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25〇   
早稲田商学第335号  14   
????????????、???????????????????????????。????????????? 、 ? 。 、 （ ??? 、 、 、「 、?? 、 ?、???? ????? ?、??????」?????????????、???? ??????、 ?? ? ? ……（ ． ）。? ? ??? ? 。?? 、 ー ー 。 ー 、「?? 、? 、 、 〔…〕 」（?? ? ? 。 、?ッ、 『 』?? ? ???。?
????????、????????????????????????。?????????ァ??????
「??? ? ?」?? 、「 っ 」? 、 ー??? ? （ 。 （ ＝ ） 、 ッ?? ? ? ? （ ）、 ??? （ ． ）。
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249   
プァン∵トライユのく小楽節〉  15  
??????』???????、「???????????、????『?????』?????????????……」（ ? ?? ? ? ???』? 、 （ ） っ 。
????????????、??????????????、???????????????????。???
???? ャ ??、??? ??????? ??????????? ???? ????? ???????。 ? ? ? ?? 、 ィ ?っ ? 、?? ?? っ っ 。?? ???。 、 、
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?? ー ? 。?? ?? （?? ??、 ? 『 』『 ー 』『 』 っ?? ???? っ 。 、 ッ 『?』、 ュ 『 』 （ ）、 ーっ? 、 ?? ィ 、
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248   
早稲田商学穿335号   16   
?????、??????????????????。?????????????、????????????
?????????????。????????、????????????????????????ェ???????????「??????????」?????（??）。?ッ???????????????????????? 。 ? 、 ? っ 「 」 「 」 ???? ?、 ? ? 、? ????
???????????? ????? ー 、??? ??????、
????? 。 「 ? 」
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?? 、 、「 」（ ッ ）?? ????? （ ）。??、 ? ? 、
??
??、?? 。 、?? ???、 ? 、 ??? ? 。 っ?????
?????????????、『?? 』 （ ） ?? 。????
247  
17  プアントゥイニのく小楽節〉   
??
???????????????????、??????????????、???????ゥ??????（???? ） 。 ? 、 ? 、 ? ??? 。
??????????????、?????????????????????????????????。??
???? ?????????、??????、?????????????????????????、????? ?? 。
???????
?????? 、 ? 「 」 ）
???? 、 、 。?? ???? 。
???????、????????????????????????。?????、?????、??????
???? ?????? 。?? 、「（ ） ? 」 。 （ ＝ ） （ ） 、???? ?? 、 っ （ ＝ ）? ??? （ ＝???） ? 。 （ ＝ ） っ 。?? 「?、? ? 、 」。 （ ＝ ） 「 」?? っ 、 「 ? 」 、 「?? 」、 ? （ （ ‥… 、 ゥ?? ???、? っ 。
24占   
早稲田商学第335号   18  
????????、?????????????。????????????????????、???????
???????????????????????????。??????????????、???????????、????????????????????。??????、????ゥ?????????ッ????????、? ィ 、 ー っ 、 『 』??? 。
???????? 、 ? 、 ? 、 「
??? ? 〔 、 っ 〔…〕、 、 ?????? 〔 」? っ （ ? ? ???? 。? 、 、「 ???? 」 （ ）。 、『??? 』 （ ） 〓
????ゥ??????、??????ょっ????????????????????。??????????
??? 、「 ? っ 」 「 」（????? （ 。 、『 』??? 。 「 、??? 」（ ィ ー ） ? 、 『 』 、「
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245   
ヴアントゥイニのく小禁箭〉  19  
?、???っ?????????????????????????????????????????。????????????、?????????????????、「?????????????、???????????? 、 ? 」（ ） ?? 、 『 』 、?? ? ? ? 、「 、
??
?? ? 」。
??????、????????????????、???????????????????????????
????、?… ） 。 っ 、?? ???? ? 、 『 』 『 ー ュ ー』
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『?????』?????『?????』????????????????????????、???????
????? 、 『 』 っ 、?? っ 、 っ 。
?????、????????、 ? ? っ
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244   
早稲田商学第335号  20  
???
???、???????、?????????????????????????????、?????????????
????????。????????????????????????、???????????????。???????????、????????????????????????????。??、???????????????????? ?ーー ? ?（??） （ ） ?。 （ ）??? 、 っ 、〓 」、 「 」???? 。 、 （ っ ） 。
??ー??????? ? 、 ? 、 ?
??っ? 、?（ ? 、 、
?、 「 ー? 」、『 ??ー ?』（ ?? ） 、 ???????????????
? ㌣
?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ? ?? ?????．??? ? ? ?《 ?? ??【 ?? 》 。 （ ） ??????、 、 、 〓 、?
「 」 ?????????????????????、 〓 『 』 「? 、『?????』 ??????」 ?????? ???。??
???「 ッ 。〔…〕
」（ 、 「 〔 〕 、」 （ ， ? ． ）。、 ゥ ッ （ ??、??????）。??
《 ? ．
243  
プアソトゥイニのく′j＼楽節〉  21  
???? ?????????????
????????????、?、、、、、、、???、?????????????ー??????????????????????。???????????????
???、?????????????????。?????（????????）??????????????????、?? ? ? ? 。? 、? 、? っ 。 、 ー 、?
????ゥ? 、 ? ?????? ? ?
???ー??? ? 、 〜 ? ? 《 ? 》、 ー ???????????????????????????????????????????????????????＝?〜 、 ォー 、 ー、 ー ‥… 、???? ? ? 。?
????????? ??? ?? ??? ??? ???． ?? ? 〕〉 ??? ??????? ??? ? ? ? ??? ??? ? 、 ? ＝ ?? ??? 〓 『 ? 』? ? ? ??
??、??? 〞 ? ??? ???） ??っ ?? ??? っ ??? ???（?????? ? ? ? ?? ???
???? 、 （ ）、 、 ↓ 」 ＝ 〉 ?
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?????? ? ?? ? ??
???）? ?
????? ｝? 『 ＝ ー 』 ?。? ??? 、 、 ? 、 ー 「 」 ? ?。
????? 、「 、 、 、 、 ? 」（ 『 』） ? 、? ? ?? ?? ???? ????? ??ー ー ???? ?…? ?? ????? 。 っ 、『 ?』 、 、
242   
早稲田商学第335号   22  
帥¢勇鯛飼  ??????????????。??
?????????????????????????????」?．?＝（…）??【?????????????????????????????【?????????????????????????
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